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Die Sanierung der Talsperre Neunzehnhain II
1 Geschichte
Die sturmische Industrialisierung der Stadt Chemnitz gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts veranlaBte die Verantwortlichen der Stadt, neue Wege in der Erweiterung der
Wassergewinnungsanlagen zu beschreiten. Mit dem Bau der Talsperre Einsiedel
in den Jahren 1891 - 1894 wurde neben der weiteren Nutzung von vorhandenen
Grundwasserdargeboten erstmalig im heute ostdeutschen Gebiet Oberflitchenwas-
ser durch Errichtung einer Bruchsteinmauer far eine Talsperre erschlossen, welche
einen Stauraum von 0,3 Mio. m' besitzt.
Um dem weiter steigenden Wasserbedarf gerecht zu werden, baute man 1905 -
1908 die Talsperre Neunzehnhain I mit 0,5 Mio. m Stauraum sowie 1911 - 1914
die Talsperre Neunzellnhain II mit einem Stauraum von 3,0 Mio. m: Beide Stau-
anlagen Regen im Einzugsgebiet des Lautenbaches und sind uber einen ca. 14 km
langen Rohwasserstollen mit der Talsperre Einsiedel verbunden.
Im Jahre 1933 wurde der Hauptspeicher des heutigen Taisperrenverbundsystems
"Mittleres Erzgebirge", die Talsperre Saidenbach mit einem Stauraum von
22,4 Mio. m3 in Betrieb genommen. Diese Kapazitlitserweiterung sicherte
zunachst die Entwicklung des Trinkwasserbedarfes bis in die 60er Jahre. Danach
wurde 1969 - 1968, ebenfalls- veranlaBt durch den AnschluB weiterer
Versorgungsgebiete, der Bau der 15,2 Mib. m stauenden Talsperre Rauschenbach
notwendig. Sie liegt am Oberlauf der Floha und ist iber die
wasserwirtschaftlichen Antagen des ehemaligen Freiberger Silbererzbergbaues,
der Revierwasserlaufanstalt (RWA), mit der Talsperre Saidenbach verbunden.
Der somit entstandene Talsperrenverbund, der heute von der Landestalsperrenver-
waltung des Freistaates Sachsen betrieben wird, besitzt mit seinen uber 42 Mio.
m Betriebsslauraum eine garantierte Leistungsfdhigkeit von 1200 1/s und versorgt
neben der Stadt Chemnitz wesentliche Gebiete im mittleren Erzgebirgsraum.
2 Wasserwirtschaft
Die Tatsperre Neunzehnhain II staut ca. 3 km oberhalb ihrer kleineren
"Schwester", der Talsperre Neunzehnhain I, den Lautenbach im sud6stlich von
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JahresabfluBsumme von 5,2 Mio. m und eine GraBe von 24,5 km; wovon
13,7 kmi der Talsperre Neunzehnhain II zuzuordnen sind. Die Leistungsfihigkeit
beider Talsperren betragt 1651/s.
Das Einzugsgebiet ist zu 80% bewaldet und wird zu 18% landwirtschaftlich ge-
nutzt. Eine Besiedelung ist nahezu nicht vorhanden. Die gunstige Einzugsgebiets-
struktur hat eine gute Qualitat des Talsperrenwassers zur Folge. Allerdings werden
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trotz der geringen Phosphoreintrage in den Sommermonaten kurzzeitig starke
Entwicklungen von Nano- und Ultraplankton beobachtet. Die Nitratkonzentration
betragt im Jahresmittel ca. 15 mg/l. Eine Versauerung deutet sich an, ist aber noch
nicht stark ausgepragt. Die pH-Werte schwanken zwischen 4,1 und 7,4. Beide
Stauanlagen haben oligotrophen Charakter und besitzen eine wesentlich gtinsti-
gere Wasserqualitiit gegenuber der meso- bis eutrophen Talsperre Saidenbach,
deren Einzugsgebiet zu uber 70% landwirtschaftlich genutzt wird und eine Besie-
delungsdichte von 86 Einwohnern/kmz aufweist. Aus diesem Grunde dienen beide
Talsperren Neunzehnhain innerhalb des Verbundsystems als gutewirtschaftliche
Reservespeicher, um im Bedarfsfall durch Verschnitt im Rohwasserstollen dem
Wasserwerk Einsiedel ein wirtschaftlich aufbereitbares Rohwasser zu liefern.
3 Mauer und Untergrund
3.1 Konstruktion
In der nunmehr 80-jahrigen Betriebszeit wurde die Talsperre Neunzehnhain II
noch nicht grundlegend uberholt.
Das Absperrbauwerk ist eine Gewichtsstaumauer aus Bruchsteinmauerwerk ohne
Querfugen mit bogenfdrmigem GrundriB (R - 226 m). Ihr Konstruktionsprinzip
entspricht dem sogenannten "INTZE-Typ". Die grafite Mauerhahe betragt rund 38
m, die maximale Soblenbreite 25,4 m und die Kronenbreite 4,50 m. Die Mauer ist
auf der Luftseite 1:0,574 und auf der Wasserseite 1:0,118 geneigt. Die sichtbare
Mauerkrone ist 253 m lang. Daran schlieBen sich an den Talflanken Gbererdete
Hanganschlusse an.
Die Natursteine des Kernmauerwerks bestehen aus Biotitglimmerschiefer und sind
in einem unregelmiiBigen Schichtenmauerwerk vermauert. Der Mijrtel setzt sich
aus 1 RT Zement, 0,3 RT Kalk, 0,5 RT TraB und 4,8 RT Sand zusammen.
Die Mauerluftseite besteht ebenfalls aus Glimmerschieferbruchsteinen, ist hier im
Zyklopenverband gemauert und besitzt stark hervorstehende Bossen.
Die Wasserseite ist gegen Stauwasser mit einem Sperranstrich auf einem
ZementtraBputz abgedichtet.
Von der Sohle bis 500,0 m n NN wird die Abdichtung durch eine Vorschuttung
("Intzekeil") geschutzt. Diese Vorschuttung ist zum Staubecken hin abgeb8scht.
Oberhalb der Vorschuttung wird die Dichtung von einem Betonmantel geschiltzt.
Eine Mauerdranage hinter der Abdichtung gibt es nicht.
Das Bauwerk ist auf festem Fels gegrundet, auf dessen zahnartiger Oberflache ein
Sohlenbeton Unebenheiten ausgleicht.
Im Untergrund steht ein dunkler Glimmerschiefer von relativ gleichmaBiger Be-
schaffenheit an. Seine Hauptmengenanteile sind Quarz und Biotit. Das Gestein hat
eine feinkamig-kristalline Struktur und ist relativ fest und unverwittert. Die
Durchlassigkeit ist generell gering.
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Die Hochwasserentlastung liegt als fester Kronentlberfall in Mauermitte, mit neun
Uberlauffeldern von zusammen rund 40 m Uberlauflange.
Die Grundablasse liegen in zwei Stollen jeweils am FuB der Talhange. Der Rohr-
durchmesser ist DN 600. Zur Rohwasserentnahme gibt es bis auf eine kleine Ver-
sorgungsleitung (DN 150) Br Lengefeld und Pockau keine separaten Einrich-
tungen.
3.2 Substanzbewertung
Standsicherheit und Gebrauchsfithigkeit von Mauer und Untergrund haben wir in
folgenden Arbeitsschritten untersucht:
1. Auswerten vorhandener Unterlagen,
2. Ermitteln der rechnerischen Standsicherheit nach dem Stand der Technik,
3. Erkunden von Zustand und Beschaffenheit der Mauer und des Felsuntergrun-
des (bereits 1983),
4. Einbau von SohlwasserdruckmeBeinrichtungen,
5. Erkunden und Bewerten von Materialparametem.
Erganzend dazu haben wir den Zustand und die Ausstattung der Betriebseinrich-
tungen sowie der MeB- und Kontrolleinrichtungen bewertet.
Das Ergebnis kann wie folgt zusammengefaBt werden:
Die Standsicherheit kann - nach DIN 19702 fur den Lastfall volles Becken -
nicht nachgewiesen werden. Deshalb muBte das Stauziel um 1,90 m abgesenkt
werden.
Im Ausnahmelastfall darf die Mauer kurzfristig bis 45 cm uber Uberlaufkrone
angestaut werden. Fur den Lastfall "Kronenstau" kann die Standsicherheit
nicht nachgewiesen werden.
Der Zustand der Mauer kam hinreichend genau beschrieben werden, weil die
Materialparameter genugend genau abgeleitet werden konnten.
- Ein Sohlen-/Fugenwasserdruck wurde seinerzeit bei der Bemessung nicht aus-
reichend beracksichtigt. Die „naturliche Sohlwasserdruck-Verteilung"
B= 1,0) darf aufgrund der vorhandenen MeBwerte nicht abgemindert werden.
- Die Staumauer hat an der Wasserseite keine Dranage und keine wirksame Ab-
dichtung mehr. Der Schutzmantel ist besonders im oberen Mauerbereich nicht
sanierbar.
- Die Hochwasserentlastung einschlieBlich deren Uberfahrt ist in einem sehr
schlechten Zustand. Eine Sanierung der Betonbauteile ist nicht m6glich, da der
Beton treibende Bestandteile enth t (Etringitbildung).
- Die Mauerkrone bzw. der Kronenbelag ist zerst6rt, so daB Regenwasser in die
Mauer eindringt.
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- Das Bewegungsverhalten der Staumauer ist uber einen langeren Zeitaum in-
terpretierbar. Die vorhandenen Anomalien sind erklarbar.
- Das Kernmauerwerk ist in einem befriedigenden Zustand. Es gibt offensicht-
lich keinen Zonenaufbau und keine durch Qualitatsunterschiede oder durch
Oberbeanspruchung entstandene inhomogene Bereiche (auBer im Kronenbe-
reich), so daB eine lineare Spannungsverteilung gultig ist.
Der Felsuntergrund ist unter einer geringmitchtigen Anwitterungszone uber-
wiegend fest. Nennenswerte Wasserwegigkeiten werden nur im Grundungsbe-
reich erwartet.
- Ausstattung und Zustand der Betriebseinrichtungen und der MeB- und Kon-
trolleinrichtungen entsprechen nicht dem Stand der Technik.
3.3 Sanierungsbedarf
Die Sanierung der Staumauer wird erforderticli, weil
- die Standsicherheit - mit dem erforderlichen Abstand zur Sicherheit - rechne-
risch nicht nachgewiesen werden kann,
- keine entlastenden Parameter  ir die Standsicherheitsnachweise erkundet wur-
den und auch nicht erwartet werden kannen,
- der Bauzustand wesentlicher Anlagenteile, vor allem der wasserseitigen Ab-
dichtung, auBerst schlecht ist,
die Gebrauchsfahigkeit des Mauerwerkes far die Zukunft nicht gew hrleistet
werden kann, wegen der dauernden Durchstr8mung mit Stauwasser,
die Talsperre mindestens gemliB den allgemein anerkannten Regeln der Tech-




"Alte" Gewichsstaumauern konnen nach zwei Planungszielen saniert werden
1. Wiederherstellune lediglich der rechnerischen Standsicherheit
Die Mauer wird nur mit Blick auf die (momentane) Standsicherheit saniert.
Mauer und Untergrund bleiben weiterhin mellr oder weniger stark durchstr6mt.
Die Bausubstanz bleibt weiter ungeschutzt. Die Wirkung der Sanierung wird
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2. Wiederherstellung der rechnerischen Standsicherheit und der Gebrauchs-
fahigkeit
Ein Durchstr6men von Mauer und Untergrund wird verhindert bzw. einge-
schrhnkt. Damit wird die Bausubstanz vor weiteren Korrosions- und Erosions-
vorgangen weitgehend geschutzt. Die Wirkung einer solchen Sanierung wird
die Gebrauchsfahigkeit um nochmals 80 - 100 Jahre verliingern.
Zum dauerhaften Schutz der Bausubstanz wird eine wasserseitige Dichtung ge-
wahlt, die den unter Ziffer 2 genannten Anspritchen entspricht.
Folgende Varianten, die jeweils als EinzelmaBnahme oder in Kombination mitein-
ander. der Ziffer 1 zugeordnet werden kannen, scheiden fir die Sanierung aus:
- Stauspiegel absenken (derzeitiger Zustand),
- Auflast erh6hen (auch durch Vorspannanker),
- Auftrieb abmindern (Dichtung und/oder Driinage im Mauerquerschnitl).
Hierfar gibt es folgende Grande:
- Die Maueraufstandsflitche ist im Vergleich zur H6he zu schmal. Damit entfal-
len alle Sanierungen "von innen", wie z.B. Dichtungsschleier mit Driinage. Die
Standsicherheit flir extreme Lastfailie karin nicht nachgewiesen werden.
- Der Betonschutzmantel, die HW-Entlastung und die Mauerkrone sind so stark
zerst6rt, daB sie erneuert werden mussen. Damit muB die Wasserseite ohnehin
umgebaut werden. Wenn zusatzlich z.B. noch Vorspannanker eingebaut wer-
den muBten, warden die Kosten unverhaltnismaBig hoch.
- Der Erfolg bei einer Sanierung ohne Schutz der Bausubstanz ist langfristig
nicht zu garantieren.
4.2 Konstruktion
Die Wasserseite der Mauer wird durch eine anliegende Betonwand (anliegende
Dichtwand) gedichtet. Die Betriebseinrichtungen und die MeB- und Kontrollein-
richtungen k nnen dabei optimal integriert werden.
Die Konstruktionselemente der anliegenden Dichtwand sind:
Grundung und Sohlbalken
Die wasserseitige Dichtung wird mehr als 1 m tiefer in den Fels eingebunden als
die vorhandene Bruchstein-Mauer. Dadurch sollen grondungsnahe Wasserwege in
der erkundeten Auflockerungszone erkannt und unterbunden werden.
Der. Baugrubenaushub beginnt in Abschnitten am Hang, schonend und ohne
Sprengen oder ReiBen. Die alte Mauer darf dabei nicht unterschnitten werden. Bei
Mehrtiefen oder Unstetigkeiten kdnnen gr68ere freistehende Flachen mit Spritz-
beton und Felsnageln gesichert werden.
Mehrtiefen und Unstetigkeiten in der neuen Gri ndungssohle werden durch einen
fugenlosen Betonbalken („unterer Sohlbalken") ausgeglichen. Dieser Betonbalken
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hat an der Wasserseite eine bewehrte Dichtzone, obwohl er nur "Felsersatz" sein
Soll.
Damit der Fels nicht lange freiliegt und somit anwittern k6nnte, werden die ersten
30 cm des Sohlbalkens unmittelbar nach der geologischen Abnahme betoniert.
Der Arbeits- und Kontrollgang soll in freier Vorflut zur Luftseite entwassern. Da-
her liegt die Sohle des Ganges in Talmitte aufdem Niveau der GrundablaBstollen.
Der dadurch entstehende Hdhenunterschied zum unteren Sohlbalken wird durch
einen sogenannten oberen Sohlbalken ausgeglichen. Dieser hat ebenfalls keine
Dehnungsfugen.
Ausgleichs- und Verstarkungsschicht
Nach der statischen Berechnung (FE 2D) muB der tragende Mauerquerschnitt im
Taltiefsten um rund 1,85 m und an der Mauerkrone um rund 0,2 m verstarkt wer-
den.
Die Verstarkung besteht aus einem unbewehrten Beton (B 15), der reiBen kann
und somit einen ahnlichen E-Modul erhiilt wie das Mauerwerk.
Die Staumauer hat einen bogenf6rmigen GrundriB, die spater vorzubetonierenden
Dichtwandfelder mussen aber eben sein. Daher wird die Verstarkungsschicht auf
der Wasserseite - wie die Dichtwand selbst - polygonal.
Verstarkungsschicht und vorhandene Mauer mussen statisch eine Einheit sein. Da
der wasserseitige Betonschutzmantel nicht mit dem Kernmauerwerk verzahnt ist,
muB er abgebrochen und durch Beton (B 15) ersetzt werden. Damit Schubkrb:fte
iibertragen werden k6nnen muB vorher der alte teerhaltige Dichtungsputz abge-
schlagen und entsorgt werden.
Die Verstarkung wird mit dem vorhandenen Mauerkalper uber Halteanker verna-
delt. Hierdurch wird ein Abschwinden des jungen Betons in Richtung Wasserseite,
zum betonierten Massenschwerpunkt hin, verhindert.
Das Zusammenwirken von altem Mallerwerk und neuen Bauteilen kam man vom
Kontrollgang aus uber begehbare Nischen uberwachen. In diese Nischen entwas-
sert auch eine Langsdranage, die Sickerwasser abfdngt, das in der Fuge alte
Mauer/Verstarkung oder im alten Mauerwerk'aufsteigt.
Trennschicht
Auf die Verstiirkungsschicht wird eine Trennschicht uber die gesamte Mauerh6he
geklebt. Die Trennschicht et·m6glicht Bewegungen zwischen der Dichtwand und
der tragenden Mauer. Die Trennschicht ist dauerbestindig und dauerplastisch. Sie
besteht aus einer 5 mm statken Elastomer-BitumenschweiBbahn, die mit HeiB-
bitumen fugenlos verklebt wird.
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Arbeits- und Kontrolleang
Ein Arbeits- und Kontrollgang ist der FuB der Dichtwand. Er ist - wie die Dicht-
wand selbst - mit der Mauer nicht starr verbunden. Bei dieser Konstruktion wird
gewabrleistet, daB der Untergrund bei Vollstau belastet und nicht entlastet wird.
Der Gang ist aus wasserundurchltissigem Stahlbeton (B 35 wu) und hat Blocklan-
gen von im Mittel ca. 8,50 m. Die Blockfugen werden durch Dehnungsfugenban-
der aus einem Kombinationspolymerisat (PVC-P/NBR) gedichtet.
Der Gang ist so groB, daB aus ihm Bok- und VerpreBarbeiten far eine wassersei-
tige Untergrundabdichtung und einen dahinterliegenden Driinageficher ausgefiihrt
werden kannen.
Den Kontrollgang kann man tiber die beiden GA-Stollen vom Tal aus begehen.
Die alten wasserseitigen Pfropfen der Stollen werden bereits zu Beginn der Bau-
zeit entfernt, weil dann das Bachwasser wechselweise durch die Stollen geleitet
wird.
Daritber hinaus kann man den Kontrollgang auch von den beiden Hiingen aus be-
gehen (Fluchtweg). Dazu wird jeweils rund 5 m vor dem sichtbaren Mauerende
ein rund 2,5 m breiter Schlitz von der Krone aus in die Mauer gebrochen. Der
Schlitz wird ausbetoniert, die Decke als Gewalbe ausgebildet. In der Sohle wird
eine Treppe profiliert. Somit wird die "Fehlstelle" in der Mauer wieder uberbruckt.
Der Eingang auf der Mauerluftseite wird dem historischen Bild der Mauer an-
gepaBt. Die Arbeiten sollen in kalten Monaten durchgefahrt werden, wenn die
Mauer temperaturbedingt nicht unter Druck steht.
Kontroll ierbare Dichtwand
Die Dichtwand beginnt oberhalb des Kontrollganges. Sie gliedert sich in einzelne
Scheiben, die bis zur Mauerkrone reichen. Das Material ist ebenfalls wasserun-
durchliissiger Stahlbeton (B 35 wu). Die Scheiben haben - wie der Kontrollgang -
eine Breite von im Mittel rund 8,50 m und sind untereinander ebenfalls durch
Dehnungsfugenbander aus PVC-P/NBR verbunden. Dehnungs und Arbeitsfugen
bilden ein geschlossenes System.
Hinter der wasserundurchlassigen Wand liegt eine Schicht Filtersteine
(Kontrollschicht), die mit der Dichtwand schubfest verbunden ist. Diese Filter-
schicht besteht aus frostbestAndigen Mauersteinen DIN 105 VHLZ 2 DF.
(Hochlochziegel), 11,5 cm stark mit einer 3,5 cm starken M6rtelfuge (MG HI) zur
Trennschicht hin. Uber die Hochlochziegel ist die Dichtwand sp ter unter Einstau
aufFehlstellen kontrollierbar.
In der Kontrollschicht verlaufen in vertikalen Abstanden von ca. 4,0 m schwach
geneigte Sammelrinnen, die jeweils unterhalb von den Arbeitsfugen der Dicht-
wand liegen. Die Sammelrinnen munden in senkrechte Kontrollrohre (PVC-Dran-
rohr DN 100). Diese Kontrollrohre haben untereinander einen Abstand von ca.
2,5 m. Sie werden bis zur Mauerkrone gefahrt und erhalten dort einen tagwasser-
dichten VerschluB. Die Kontrollrohre sind geradlinig. Das erleichtert deren
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Kontrolle und mtigliche Unterhaltung. Am MauerfuB munden die Kontrollrohre
uber vertikale AnsciluBstQcke bzw. Nischen in den Kontrollgang.
Hanganschlusse
Der Kontrollgang endet mit den hangseitigen Zugangen. Oberhalb dieser Zugange
werden Hanganschlusse nach dem Prinzip der Dichtwand hergestellt. Hinter
einem wasserundurchlitssigen Beton liegt hier unmittelbar an der alten Mauer eine
Kontrollschicht. Diese Kontrollschicht entwassert an der Sohle Ober einen U-f6r-
migen Rinnenstein in den Kontrollgang.
Halteanker
Zwischen Dichtwand und alter Mauer sitzen etwa alle 14 m2 Halteanker mit einem
Durchmesser von 40 mm. Die Anker werden als Schalungsanker dimensioniert
und sind 1,4 m tiefim alten Mauerwerk verankert. Spiiter sollen sie die Dichtwand
oberhalb des j eweiligen Stauspiegels gegen Abw6lben (durch TemperatureinfluB)
sichem. AuBerdem verhindern sie ein Ausknicken der Dichtwand durch das
Eigengewicht.
Die Anker behindern nicht die Bewegungen der Dichtwand parallel zur Trenn-
schicht.
Im oberen Drittel der Dichtwand verhindern Festpunkte ein Auswandem in hori-
zontaler Richtung, lassen aber Bewegungen in vertikaler Richtung zu.
Mauerkrone
Die Mauerkrone muB abgedichtet werden. Wegen des Dichtwandvorbaus wird sie
ca. 80 cm breiter als heute. Die Krone wird auf der gesamten Breite mit Stahlbeton
abgedeckt, in einer Konstruktionshahe von im Mittel rund 35 cm. Um Abbruchko-
sten zu minimieren und den Freibord zu erhbhen, wird die Mauerkrone neben der
Hochwasserentlastung um rund 30 cm (auf wasserseitig 526,31 m O NN) erh6ht.
Diese H6he entspricht der alten Kronenh6he im Bereich der Hochwasserent-
lastung, so daB die Anrampungen seitlich der Hochwasserentlastung entfallen.
Die Stablbeton-Abdeckung ist in einzelne Felder unterteilt. Diese sind untereinan-
der mit Dehnungsfugenbiindern aus dem gleichen Material wie in der Dichtwand
verbunden.
IJnter@rundabdichtung
Wasserwege im grundungsnahen Bereich werden durch die bereits beschriebene
Einbindung des Kontrollganges (bzw. Sohlbalkens) in den Fels unterbunden.
Der "tiefere" Untergrund wird in der Regel durch einen Dichtungsschleier abge-
dichtet. Uber die Erfordernis dieses Dichtungsschleiers kann sinnvoll erst nach
dem gesamten AufschluB der Baugrube far den Kontrollgang entschieden werden.
Wir erwarten, daB aufgrund der guten geologischen Verhaltnisse und der Kon-
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struktion des Kontrollganges (Erh6hung des AnpreBdruckes mit steigendem Stau-
spiegel) kein Dichtungsschleier erforderlich wird.
Untergrunddranage
Unabhlingig von der Erfordernis eines Dichtungsschleiers muB der Untergrund
hinter der Dichtebene draniert werden, um die statischen Randbedingungen
(1 = 0,6) sicher zu erfiillen. Hierzu werden vorbehaltlich der geologischen Aus-
wertung des Baugrubenaufschlusses vom Kontrollgang aus im Abstand von 2 bis '
3 m Dranagebohrungen unter einem Winkel von 10 bis 20° rund 2 bis 3 m tief in
den Felsuntergrund abgeteuft. Eine Gefahr des Ausspulens von Kluften besteht bei
den angetroffenen geologischen Verhaltnissen nicht.
Bei Auslaugungen bzw. Versinterungen k6nnen Dichtungsschleier und Driinage
auch nach latren des Betriebes mit vertretbarem Aufwand ohne Unterbrechung
des Talsperrenbetriebes uber den ausreichend dimensionierten Kontrollgang her-
gestellt bzw. wiederhergestellt oder verstiirkt werden.
5 Bauausfilhrung
5.1 Vorbereitende Arbeiten
Die Staumauer wird bei teerer Sperre saniert. Da ursprunglich die Orte Lengefeld
und Pockau uber eine Pumpstation unterhalb der Staumauer direkt aus der Tal-
sperre mit Trinkwasser versorgt wurden, muBte flir diese eine Ersatzwasserversor-
gung aus der ca. 3 km unterhalb gelegenen Talsperre Neunzehnhain I aufgebaut
werden. Dabei hatte die Beibehaltung der bisherigen Rohwasserqualitilt der Tal-
sperre Neunzehnhain II h8chste Prioritat.
Die Ersatzwasserversorgung besteht aus folgenden Komponenten:
- Einer Trubstoffiltrationsanlage mit einer Filterleistung von Q = 3.000 m /d.
Die Filtrationsanlage besteht aus drei Filterbehaltern mit einem Durchmesser
von je 3,0 m und einer Mantelhtihe von 3,25 m. Es sind geschlossene, ruck-
spulbare Schnellfilter als Einschichtfilter. Die Filterbehalter sind mit Kalkstein
(Calziumcarbonat) geftillt, um gleichzeitig eine Erh6hung des pH-Wertes zu
erreichen.
- Einer Pumpstation mit einer Leistung von 22 kW.
Die Pumpstation besteht aus zwei mehrstufigen Hochdruckkreiselpumpen in
stehender Bauform. Jede Pumpe allein fdrdert die maximale Wassermenge von
50 m'/hbei einer manometrischen F6rderh6he von 94 m.
- Einer Wassertransportleitung DN 300 PVC fur einen maximalen Durchsatz
von 180 1/s, dimensioniert Air die sp :tere Nachnutzung.
- Einem Zwischenbehalter unterhalb der Taisperre Neunzehnhain II mit einem
Volumen von 15 mi zur Steuerung der Pumpenanlage.
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Die Ersatzwasserversorgung arbeitet nunmehr seit uber einem Jahr st6rungsfrei
und liefert qualitativ hochwertiges Wasser ins Versorgungsgebiet.
Nach Ende der Bauzeit werden Pumpstation und Filtrationsanlage zuruckgebaut.
Uber die Transportleitung wird spiiter im Gegenbetrieb das Rohwasser von Neun-
zehnhain II an der Talsperre Neunzehnhain I vorbei, direkt zur Aufbereitungsan-
lage Einsiedel geliefert.
Desweiteren wurden zusatzliche MaBnahmen zur Ausleitung des Lautenbaches
um die Talsperre Neunzehnhain I vorgesehen, damit diese vor Verschmutzung
durch die Sanierungsarbeiten an der oberhalb liegenden Talsperre Neunzehnhain
II und durch Starkniederschlige im Einzugsgebiet geschutzt werden kann.
Nach stufenweiser Entleerung der Talsperre auf der Basis eines Abstaupro-
gramms, das auch 6kologische Gesichtspunkte berucksichtigt hat, wurde am
19. Juni 1996 das Baufeld an die HochtiefAG NL Weimar ubergeben, die mit den
Hauptbauarbeiten beauftragt ist.
Die Hochtief AG erhielt den Zuschlag aufgrund einer EG-weiten Offentlichen
Ausschreibung (offenes Verfabren) bei der 38 Firmen die Ausschreibungsunterla-
gen angefordert und 15 Bieter Angebote abgegeben haben. Nennenswerte Sonder-
vorschlage wurden nicht eingereicht.
5.2 Ausfuhrung
Die Arbeiten begannen im Juni 1996 mit der planmaBigen Herstellung der Ein-
richtungen fur den Hochwasserschutz (HQ,o) bzw. die Umleitung des Vorfluters
wiihrend der Bauzeit. Der Vorfluter wird wechselweise durch einen der beiden
GrundablaBstollen geleitet. Hierzu muBte die Rohrinstallation entfernt und die
Stollen selbst bis zur Wasserseite der Staumauer ge6ffnet werden. Im Talgrund
wurde ein ca. 5 m hoher Fangedamm (HW-Schutzdamm) parallel zur Mauer er-
stellt, der auch als BaustraBe benutzt wird. Von diesem Fangdamm fuhrt je eine
Rohrleitung von 1,6 In Durchmesser zu den GA-Stollen. Die Leitungen sind auf
der Oberwasserseite verschlieBbar und vor der Mauer demontierbar, so daB ein
wechselseitiger Betrieb m6glich ist. Im jeweiligen Baubereich ist eine der Leitun-
gen demontiert, um hier die Bauarbeiten nicht zu behindern.
Parallel zu den Arbeiten an der Wasserhaltung wurde der Betonschutzmantel mit
einem Spezialbagger mit 20 m-Ausleger abgebrochen und an den Hangen mit dem
Voraushub far den Kontrollgang begonnen.
Der Feinaushub (Freilegen der Grundungssohle im festen Fels) begann im Sep-
tember 1996. Der erste Beton zur Baugrubenversiegelung konnt'e bereits am
11. Oktober 1996 in Block 3 eingebaut werden. Nachdem nunmehr ca. 95% der
Grundungsspur freigelegt und 20 Blacke des unteren Sohlbalkens betoniert sind,
kann aus der geologischen Kartierung die gute Qualitiit des Grundungsfelsens be-
statigt werden. Unstetigkeiten oder "unliebsame Oberraschungen" traten nicht auf.
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Die weiteren - wesentlichen - Hauptbauarbeiten sind wie folgt vorgesehen:
- Ausgleichs- und Verstiirkungsschicht:
- Arbeits- und Kontrollschicht:
- Kontrollierbare Dichtwand:
- Mauerkrone:
Mitte bis Ende 1997
Mitte 1997 bis Mitte 1998
Anfang 1998 bis Ende 1998
Mitte 1998 bis Ende 1998
1998 werden die Arbeiten mr den Stablwasserbau, die Ausrustung sowie die
MeB-, Steuer- und Regeleinrichtungen ausgeschrieben. Deren Ausfithrung ist fur
Anfang bis Mitte 1999 geplant, so daB die komplette Sanierung der Staumauer zu
Beginn des Winterhalbjahres 1999 abgeschlossen sein wird. Nach dem bisherigen
Baufortschritt sind weder Behinderungen bzw. zeitliche Verz6gerungen noch
Baukostenuberschreitungen zu erwarten.
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6 Zusammenfassung
Die Taisperre Neunzehnhain I[ ist eine Trinkwassertalsperre. Sie stellt die Roh-
wasserqualitat im Talsperrensystem Mittleres Erzgebirge sicher.
Die Talsperre ist in den Jahren 1911/14 mit einem Absperrbauwerk aus einer bo-
genf8rmigen Gewichtsstaumauer (INTZE-Typ)·erbaut worden. Die Mauer ist seit-
her in Betrieb und wurde nicht saniert. Der bauliche Zustand ist schlecht, die
Standsicherheit ist nicht mehr gegeben. Eine Staubeschrankung war angeordnet.
Die Mauer ist gemaB § 85 Abs. 2 und 3 SiichsWG dem Stand der Technik anzu-
passen. Der Bau einer kontrollierbaren wasserseitigen Dichtwand aus Beton mit
Kontrollgang am MauerfuB ist ftir eine Sanierung die technisch und wiitschaftlich
annehmbarste L6sung. Sanierungsziel ist, die Standzeit der Mauer um 80 bis 100
Jahre zu verllingern.
Mit den Hauptbauarbeiten wurde im Sommer 1996 begonnen. Die Arbeiten laufen
termin- und kostengerecht, so daB zum Winterhalbjahr 1999 mit dem planmaBigen
Wiedereinstau der Talsperre gerechnet werden kann.
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